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1 L’A. essaie de définir la fin du Fer III à l’aide du matériel archéologique de Nush-i Jan. Le
trésor caché dans une coupe de cuivre contenait 231 objets en argent : des lingots, des
bouts, des spirales, deux bagues, une boucle d’oreille, un bracelet, un pendant à double
spirale et une perle en quadruple spirale. Cette dernière pourrait dater de la fin du IIIe
millénaire, ce qui prouverait la considérable antiquité de ce trésor. Sceaux, armes, perles
et fibules de Nush-i Jan ne montrent que des types bien connus sur d’autres sites, entre
autres  de  sites  assyriens.  En  effet  l’influence  assyrienne,  pour  être  discrète,  est
néanmoins tout à fait présente. Ces objets étaient courants au VIIe s. Quelques objets, dont
un mors et des épingles à extrémité crénelée, sont d’apparence achéménide et ne peuvent
pas être datés plus tôt. L’A. en conclut pour Nush-i Jan à une occupation principale (mède)
jusqu’en 550 av. J.-C. suivie d’une habitation moins dense jusqu’en 500 av. J.-C.
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